

















UNIMAS terus menekankan aspek 
kecemerlangan akademik pelajar melalui aktiviti 
pembangunan sahsiah yang dianjurkan oleh &*; 
Pusat Pembangunan Pelajar (PPP) dan, pada 
masa yang .ma, membantu membentuk pelajar 
-.,. sebagai insan seimbang dari segi jasmani, emosi, 
; .  rohani dan intelek, mampu berdaya saing dan 
4. berinformasi melalui khidmat dan aktiviti yang dibekalkan oleh unit-unit di Bahagian Hal Ehwal 
I 
., 
r:, Pelajar (BHEP). 
e: 
PPP menganjurkan program pembangunan 
d" pelajar untuk melahirkan pelajar dan graduan 
.. yang berf ikiran positif, berkemahiran, z;, berketerampilan dan kental untuk berdaya saing 
dalam pembelajaran dan pekerjaan. Modul 
finisingschool mendedah pelajar kepada ciri-ciri 
yang perlu untuk menghadapi hidup dan tugas 
=: selepas bergraduat. Modul lain menitik berat 7 4; kemahiran berkomunikasi dan pengurusan serta 4 q; pengukuhan jati diri pelajar. PPP dan Unit Kaunseling mengadakan bengkel 
i untuk membantu meningkatkan pemahaman 3 z: dan teknik pembelajaran di kalangan pelajar 
3': lemah di  samping memberi motivasi kepada 
mereka dalam usaha meningkat prestasi 
akademik. Pelajar juga didedahkan dengan 
aktiviti keusahawanan melalui seminar latihan 
wanan dengan kerjasama Kementerian 
gunan Usahawan. Program Latihan 
n Siswa (PRS) dianjurkan 
k membentuk pelajar yang 
n berdaya saing dan mampu 
A yang mencabar di samping 
anjuran Wilderness Malaysia, dan Mountain Bike 
Rainforest Cup. 
Seberapa kejayaan dicapai dalam tahun 2003. 
)slam bidang kebudayaan, pelajar UNIMAS 
relah menampil kecemerlangan dan merangkul 
beberapa anugerah dalam pertandingan tarian 
dan nyanyian di  peringkat negeri dan 
kebangsaan. Fatimah lsmail (FSGK) menjadi 
johan dalam Pertandingan Lagu-Lagu Melayu 
Asli MAKUM yang diadakan di  Universiti 
Kebangsaan Malaysia. Kelab BAYU UNIMAS 
telah memenangi Pertandingan Nyanyian Lagu 
Keroncong MAKUM 2003 dan Festival Seni Tari 
MAKUM (Dis 2003) di peringkat IPTA. Di 
peringkat Sarawak pula, Kumpulan Tari 
UNIMAS memenangi Piala Ketua Menteri 
Sarawak kerana menjadi juara keseluruhan di 
samping berjaya menggondoi Anugerah 
Koreoarafer Terbaik dan Kostum Tari Terbaik 
..... 
empunyai kemahiran berkomunikasi yang Dalam bidang sukan pula, Kelab Taekwondo 
~ i k .  . .. UNIMAS telah memenangi beberapa pingat 
UNIMAS telah 
rahan dalam pertandingan 
ah merangkul tempat 
lam pertandingan sukan 
MAS mengekalkan keunggulannya dalam 
andingan Bowling Liga Piala AVlVA 2003. Selain 
adi juara antara jabatan di bawah Kementerian 
'kan Malaysia 2003, UNIMAS muncul juara antara 
negeri Sarawak. Kedua-dua pasukan UNIMAS 
lah menjadi johan dan terpilih mewakili negeri 
rawak dalam kejohanan MAKSAK di peringkat 
bangsaan. Pasukan bowling UNIMAS juga telah 
enjadi juara di kejohanan bowling di antara IPTA. 
ua pelajar telah mengharumkan nama UNIMAS di 
sada negara. Azarina Ahmad @ Mohd, pelajar program 
ubatan, menerima Anugerah Emas Pelajar Terbaik 
nita daripada YABhg. Datin Seri Dr S i t i  Hasmah Mohd 
3. Awang Najib bin Awang Chee, 
program kaunseling, dipilih mewakili IPTA 
gikuti EATOF-KNU Summer Youth 
i Kangnung University Korea dari 9 Julai hingga 
hun 2003 telah mencatatkan sejarah apabila Majlis 
erwakilan Pelajar (MPP) julung kalinya diterajui oleh 
diPertua (YDP) dan majoriti ahli 
tankuasa terdiri daripada siswi. 
a tahun 2003, UNIMAS telah dipilih untuk menjadi 
etariat Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM), 
igus TNC HEP dilantik menjadi Pengerusi kepada 
n antara IPTA itu. 
udahan untuk pelajar terus ditingkatkan. Pusat 
ihatan UNIMAS bertambah bilangan Doktor 
tannya kepada 3 orang, dan lebih berupaya 
pung keperluan kesihatan bilangan pelajar dan 
yang semakin meningkat. Kolej kediaman baru 
na di kampus sementara untuk menampung 1200 
asiti yangdulunya disediakan di Kolej Sri Muara yang 
kan tamat tempoh sewanya pada bulan Mac 2004. 
Sejak penubuhannya pada 25 Oktober 1997, PALAPES 
UNIMAS telah mencapai kemajuan dari tahun ke tahun. 
Kini 20 orang pegawai muda peiajar, 49 orang pegawai 
kadet senior, 57 orang pegawai kadet intermediate dan 
54 orang pegawai kadet junior melibat diri dalam 
pasukan PALAPES, dilatih dan diselia oleh 33 orang 
anggota tetap ATM dan 13 orang pegawai sukarela staf. 
Pasukan ini mendapat padang kawad yang terbesar 
berbanding dengan padang kawad PALAPES IPTA lain. 
Sebuah premis simpanan senjata dan lain-lain peralatan 
tentera yang dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan juga 
dibina di dalam kawasan yang bakal menempatkan 
markas baru pasukan. 
Selain dari menjalani aktiviti latihan ketenteraan yang 
lazim, 160 anggota PALAPES UNIMAS telah berjaya 
menakluk kemuncak Gunung Kinabalu dan menjalani 
latihan menembak senjata bantuan di Lapang Sasar Kota 
Belud, Sabah. + 
TNC (HEP) 
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Dekan PPP 
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Timbalan Dekan PPP 
Dr Othman Bojo 
Penolong Pendafta 
Mohd Bakhari Mohd Yasin 
Kamaliah Md Shahid 
(mulai September 2003) 
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